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В процессе эксплуатации газовых месторождений происходит падение пластового давления газа, что требует периодической замены компрессоров головной станции на машины с большими степенями повышения давления. Много лет данная проблема решается путем применения сменных проточных частей для центробежных компрессоров природного газа.
Применение сменных проточных частей (СПЧ) позволяет обеспечить необходимое изменение параметров компрессора, а именно степени повышения давлений компрессора в довольно широком диапазоне значений, и одновременно снизить капитальные затраты, так как СПЧ монтируют в унифицированный силовой корпус компрессора. 
Перспективным направлением является проектирование многовальных модульных компрессоров с возможностью комплектации машины необходимым количеством модулей в зависимости от поставленной требуемой степени повышения давления. Преимущество этих машин, по сравнению с одновальными, является компактность из-за значительно больших значений частоты вращения рабочих колес, и возможность обеспечения межступенчатого охлаждения рабочей среды.
Анализ параметров центробежного компрессора для газовой промышленности с СПЧ, которые должны обеспечить значения степеней повышения давления от 1,44 до 3, показал следующее. Для обеспечения возможности использования унифицированного корпуса диаметры рабочих колес СПЧ не должны существенно отличаться. Поскольку частота вращения роторов СПЧ для одновальной схемы одинакова, то при этом потребуется различное количество ступеней-от 2 до 5. Фиксированное значение мощности для всех СПЧ приводит к большой разнице значений производительностей. 
Решение задачи обеспечивалось при использовании двухпоточной схемы при  и 5-ти ступенчатой СПЧ при . 
Современное конструирование в технике не возможно без применения систем автоматизированного проектирования (САПР). Применение таких программных комплексов как Autodesk Inventor, SolidWorks, ProENGINEER позволяет значительно уменьшить время проектирования и проработать на технологичность изделие во время его проектирования, что минимизирует возможность появления брака во время производственного процесса. 



